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REGISTRERINGSTIDENDE 
F O R  V A R E -  O G  F Æ L L E S M Æ R K E R  
Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, 
København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemær­
ker, Fællesmærker, Kommunevaaben og -segl samt Fornyelser, 
Udslettelser, Overdragelser og andre Ændringer i stedfundne 
Registreringer. — Abonnementsprisen for Aargangen er 15 Kr. 
Abonnement modtages af alle Postkontorer. 1 Direktoratet for Patent-
og Varemærkevæsenet, København, sælges enkelte Numre foren Pris 




A. Registrerede Mærker, 
Varemærker. 
Reg. 1943 Nr. 963. Anmeldt den 14. Maj 1943 Kl. 11^' af ROTATOR 
Radio Apparat Co. A/S, H. Ebbesen og I. C. Jensen, Fabrikation 
og Handel, København, og registreret den 4. September s. A. for Kornsorter, Græs­
sorter, Frøsorter, Rodfrugter, Bær, Nødder, Blomster, Bomuld, Træsorter i for­
arbejdet og uforarbejdet Stand, Uld, Silke, Erstatningsstoffer for Uld og Silke, Ud­
bytte af Fiskefangst og Jagt, Lægemidler, kemiske Produkter til medicinske og 
hygiejniske Øjemed, farmaceutiske Droger og Præparater, Piller, Pulvere, Tabletter, 
Plastre, Forbindstoifer, Midler til Udryddelse af Dyr og Planter, uorganiske Gift­
stoffer, Cyanider, Arsenforbindelser, Desinfektionsmidler, Midler til Konservering af 
Levnedsmidler, uorganiske og organiske Syrer, Frisørarbejder, Hovedbeklædning, 
Pynt, kunstige Blomster, Skotøjsvarer, Trikotagevarer, Beklædningsstykker, Dække­
tøj, Lagner, Pudebetræk, Korsetter, Flipper, Seler, Handsker, Badeanlæg, Kloset­
anlæg, Børster, Børstevarer, Pensler, Kamme, Svampe, Toiletgenstande, Pudse­
materialer, Tvist, Grafit, Kønrøg, Staalspaaner, kemiske Produkter til Brug i 
industrielle Øjemed, kemiske Produkter til Brug i videnskabelige Øjemed, kemiske 
Produkter til Brug i fotografiske Øjemed, Ildslukningsmidler, Hærdemidler, Lodde-
midler, Aftrykmasse til Brug i Tandteknikken, Midler til Brug ved Tandplombering, 
Silikater, Kridt, Tætningsmaterialer, Varmebeskyttelsesmidler, Isolationsmidler, 
Asbestfabrikater, Gødningsmidler, raa Metaller, delvis forarbejdede Metaller, Naale, 
Fiskesnører, Hestesko, Hesteskosøm, Jernbaneoverbygningsmateriale, Ankere, Sele-
tøjsbeslag. Seletøj, Rejsekufferter og -garniturer. Maller, Hægter, Pengeskabe, Ka-
setter, valsede Bygningsdele, støbte Bygningsdele, Befordringsmidler til Brug paa 
Landet, i Vandet og i Luften, herunder Automobiler og Cykler, Farvestoffer, Farver, 
Bladmetaller, Skind, Huder, Tarme, Læder, Pelsvarer, Fernis, Lak, Bejdse, Harpiks, 
Klæbestoffer, Sværte, Midler til Pudsning af Læder, Midler til Konservering af Læder, 
Appreturmidler, Garvemidler, Bonemasse, Garn, Tovvarer, Net, Staaltove, over­
spundne Traade, Polstringsmateriale, Pakningsmateriale, 01, Vin, Spirituosa, Mineral­
vand, alkoholfri Drikke, Brøndsalte, Badesalte, Ædelmetaller, Britannia og lignende 
Metallegeringer, ægte Smykker, uægte Smykker, leoniske Varer, Juletræspynt, Gummi, 
Erstatningsstoffer for Gummi, Varer af Erstatningsstoffer for Gummi til teknisk 
Øjemed, Paraplyer, Parasoller, Stokke, faste Brændselsstoffer, Voks, Kærter, Natlys, 
Væger, Varer af Kork og Horn, Varer af Skildpadde, Fiskeben, Elfenben, Perle­
mor, Rav og Merskum, drejede Varer, snittede Varer, flettede Varer, Billedrammer, 
Figurer til Brug i Konfektionsøjemed, Figurer til Brug i Frisørøjemed, Rednings-, 
Ildsluknings-, Læge-, Sundhedsapparater, -instrumenter, og -redskaber. Bandager, 
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kunstige Lemmer, Tænder, Øjne, fysikalske, kemiske, optiske, geodætiske, nau­
tiske, elektrotekniske, elektriske Veje-, Signal-, Kontrol- og fotografiske Apparater, 
Instrumenter og Redskaber, Telefon-, Telegraf- og Radioapparater og Dele af saa-
danne, Maaleinstrumenter, Kraftmaskiner, Drivremme, Slanger, Automater, Stald­
redskaber, Haveredskaber, Landbrugsredskaber, Møbler, Spejle, polstrede Varer, 
Tapetseringsmateriale, Dekorationsmateriale, Senge, Kister, Musikinstrumenter, Dele 
til Musikinstrumenter, Strenge, Kød, Fisk, Kødekstrakt, Konserves, Grønsager, 
Frugt, Frugtsaft, Gelé, Æg, Mælk, Smør, Ost, Spisefedt, Kaffe, Kaffesurrogater 
The, Sukker, Sirup, Honning, Mel, Gryn, Viktualier, Dejgvarer, Krydderier, Sauce, 
Eddike, Sennep, Kogsalt, Kakao, Chokolade, Sukkervarer, Bagervarer, Konditor­
varer, Gær, Bagepulver, diætetiske Næringsmidler, Malt, Foderstoffer, Is, Papir, 
Pap, Karton, Papirvarer, Papvarer, Raastoffer til Brug i Papirindustrien, Halv-
stolfer til Brug i Papirindustrien, Tapeter, Trykkerifrembringelser af enhver Art, 
Fotogralifrembringelser af enhver Art, Spillekort, Skilte, Bogstaver, Klichéer, Kunst­
genstande, Porcelæn, Ler, Glas, Glimmer og Varer deraf, Possementmagerarbejder, 
Baand, Besætningsartikler, Knapper, Kniplinger, Broderier, Remmevarer, Porte-
feuillevarer, Skrivevarer, Tegnevarer, Malevarer, Modelervarer, Kontorartikler, 
Kontorinventar, herunder Skrive- og Regnemaskiner samt Diktermaskiner, Blyanter, 
Pencils, Penneholdere, Penalhuse, Linealer, Skrivepapir, Trækpapir, Blyantholdere, 
Blyantbeskyttere, Vidskelæder, Billardkridt, Signeringskridt, Undervisningsmidler, 
Vaaben og Tilbehør til saadanne. Parfumeriartikler, kosmetiske Midler, Sminke, 
Pudder, Midler til Bortfjernelse af Haar, Sæbe, Vadskemidler, Blegemidler, Stivelse 
Stivelsepræparater, Farvetilsætningsstoff'er til Vadsk, Midler til Beskyttelse mod 
Rust, Pudsemidler, Polermidler, Slibemidler, Legetøjsvarer, Gymnastikrekvisitter, 
Sportsrekvisitter, Sprængstoffer, Tændvarer, Tændstikker, Fyrværkeri, Ammunition, 
Sten, Kunststen, Gement, Kalk, Kies, Beg, Asfalt, Tjære, Gibs, Midler til Kon­
servering af Træ, Kobbersalte, Rørvæv, Tagpap, transportable Huse, Skorstene, 
Bygningsmaterialer, Raatobak, Tobaksfabrikater, Cigaretpapir, Cigarrør, Cigaretrør, 
Piber, Tæpper, Maatter, Linoleum, Voksdug, Dækkener, Gardiner, Forhæng, Faner, 
Telte, Sejl, Sække, Ure, Urdele, vævede Stoffer, Tekstilstoffer og Filt. 
Reg. 1943 Nr. 964. Anmeldt den 6. November 1942 Kl. 10'"^^ \ l 
af Vasenolwerke Dr. Arthur Kopp Kommanditgesellschaft, Fabri- V mIIwIcI iI 
kation, Leipzig i Tyskland, og registreret den 4. September 
1943 for Parfume. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 27. November 1936 
registreret i Berlin den 15. November 1937 under Nr. 497541 i Klasse 2 bl. a. for 
ovennævnte Vareart. — Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-
Bang & Boutard, København. 
Reg. 1943 Nr. 966. Anmeldt den 6. November 1942 I 
Kl. 10^^ af samme, og registreret den 4. September 1943 W Qll^/5dl 
for Midler til Konservering af Levnedsmidler, Parfume og 
Midler til Beskyttelse mod Rust. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 27. Fe­
bruar 1937 registreret i Berlin den 25. April 1938 under Nr. 501752 i Klasse 2 
bl. a. for ovennævnte Varearter. — Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet 
Hofman-Bang & Boutard, København. 
Reg. 1943 Nr. 966. Anmeldt den 23. December 1942 SATURNUS 
Kl. 11^® af Aktiebolaget Fabnken Saturnus, Fabrikation, Malmø 
i Sverige, og registreret den 4. September 1943 for Likør, Punch, hede Vine og 
andre Spirituosa, alkoholfri Vin, Bord- og Læskedrikke samt Saft, Ekstrakter, 
Essenser og andre Stoffer til Tilberedning af de nævnte Drikke, Kaffe og The 
samt Erstatningsmidler herfor. Konserves, Is, Fondanter, Karameller, Konfekturer 
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og Chokoladevarer, Mejeri-, Landbrugs- og Slagteriprodukter, Næringsmidler i Form 
af Ekstrakter og Essenser, saasom Levnedsmiddelfarver i Form af Ekstrakter og 
Essenser, Gelatineringsmidler i Form af Ekstrakter og Essenser, Næringssubstrater, 
kemisk-tekniske Produkter til næringsfysiologiske Formaal, Krydderier, Lægemidler, 
Plastre, Midler til Konservering af Levnedsmidler, kemiske Produkter til Foder­
stof- og Drikkevareindustrier samt til Tobaksindustri, Rejseeffekter, Stokke og 
Paraplyer, Smykker, Etuier og Prydsgenstande af Træ, Ben, Kork, Horn, Skild­
padde, Elfenben, Perlemor, Rav, Merskum og Celluloid, Fotografi- og Maleri­
rammer, Udstillingsmannequiner, Livredningsapparater samt geofysiske Apparater, 
Nivellerings-, Søfarts-, Veje-, Signal- og Maaleinstrumenter, Alarmapparater, Tele­
graf- og Telefonapparater, Kameraer og Films- og Radioapparater samt dertil 
hørende Ledningsmateriale, Højttalere, Kontormaskiner og andre Maskiner, und­
tagen Køleapparater og dermed ækvivalente Apparater, Drivremme, Slanger, Tids-, 
Spille-, Billet- og Salgsautomater, Stald-, Have- og Landbrugsredskaber, Spejle, 
Musikinstrumenter samt Dele hertil. Spillekort, Husholdningsglas, Bygningsglas, 
Apparater og Redskaber til Kontorformaal samt Dele og Tilbehør dertil, Haar-, 
Skæg-, Hud-, Mund-, Tand-, Fod- og Negleplejemidler, Pomade, Lugtepulvere, Bade­
ekstrakter og Badepulvere til hygiejniske og kosmetiske Formaal, Shampooings-
midler samt Vadske- og Rengøringsmidler i det hele taget. Legetøj af Træ, Metal 
eller Kautsjuk, Gymnastik- og Idrætsredskaber, Fyrværkerisager, Skydevaaben og 
Ammunition, Jernbanebygningsmaterialer, Tobak og Tobaksvarer, Ure samt Urdele. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 22. Januar 1941 registreret i Stockholm 
den 27. September s. A. under Nr. 54967 bl. a. for ovennævnte Varearter. — Som 
Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København. 
Reg. 1943 Nr. 967. Anmeldt den 3. Maj 1943 Kl. 10 af Evan Glob GLOBE 
Berthelsen, Handel, Aalborg, og registreret den 4. September s. A. for 
Acetylenudviklere, Afrettere, Arbejdsbænke, Arbejdshandsker, Boreolje, Tagtjære, 
Trætjære, Beg, Bødenaale, Boremaskiner, Bor, Blæsere, Dunkrafte, Drejebænke, 
Fiskesnører, Fendere, Fedtsprøjter, Fløjter, Garderobeskabe, Grebe, Hakker, Hejse­
spil, Ildslukkere, Kompressorer, Konsistensfedt, Kalfaterjern, Kouser, Kæder, Kroge, 
Kogeapparater, Lampeolje, Lamper, Laase, Loddepasta, Lanterner, Motorer, Mano­
metre, Maalestokke, nautiske Instrumenter, Oljehaner, Oljefiltre, Polermaskiner, 
Petroleum, Paksalve, Pumper, Pensler, Pilke, Redningsbælter, Raabere, River, Rem-
samlere, Smøreolje, Solarolje, Skæreolje, Sejldug, Smørenipler, Staalwire, Siccativ, 
Svejsetraad, Skovle, Spader, Smørekander, Save, Savblade, Sejlhandsker, Skibs-
beslag, Spande, Svabere, Sprøjter, Smøreapparater, Smørekopper, Sækkevogne, 
Skruestikke, Svejseapparater, Svejsepulver, Slibemaskiner, Tankpumper, Tipvogne, 
Trillebøre, Traadvæv, Trækul, Tørvekoks, Tørv, Tovværk, Tragte, Taagehorn, 
Taljeblokke, Vejmateriel, Skruenøgler, Rørtænger, Hamre, Bidetænger, Bliksakse, 
Dorne, Fladtænger, Universaltænger, Knibtænger, Kørnere, Lokketænger, Mejsler, 
Nedstrygerbuer, Plombertænger, Skydelærer, Smedetænger, Topnøgler, Boltesakse, 
Paktrækkere, Værktøjsmaskiner, Vægte, Waterpas og Økser. 
Rog. 1943 Nr. 968. Anmeldt den 7. Juli 1943 Kl. 11^® MEGATERM 
af Reck's Opvarmnings Compagni Akts., Maskinfabrikation og 
Jernstøberi, København, og registreret den 4. September s. A. for Centralvarmekedler 
og Centralvarmeanlæg samt Dele af og Tilbehør til samme. 
Reg. 1943 Nr. 969. Anmeldt den 19. August 1943 Kl. 10 NEGEROL 
af Firmaet Østrup-Jeppesen's Chokolade- og Drageetabnk, Fabri­
kation, København, og registreret den 4. September s. A. for Lakridsvarer, Choko­
lade- og Sukkervarer samt Næringsmidler. 
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Reg. 1943 Nr. 970. Anmeldt den 20. August 1943 NORTH STATE 
Kl. 11^° af American Tobacco Co. A/S, Fabrikation og 
Handel, København, og registreret den 4. September s. A. for alle Varearter (med 
Undtagelse af forarbejdet Tobak). 
Reg. 1943 Nr. 971. Anmeldt 
den 20. August 1943 Kl. 11^^ af 
samme, og registreret den 4. Sep­
tember s. A. for alle Varearter 









Reg. 1943 Nr. 973. An­
meldt den 20. August 1943 
Kl. 10^^ af C.Gottschalck-Ander­
sen som Indehaver af Ordrup 
Isenkram, Isenkramforretning, 
Charlottenlund, og registreret 
den 4. September s. A. for 
Isenkramvarer. 
ORdrwnkraH 
Reg. 1943 Nr. 973. 
Anmeldt den 19. August 
1943 Kl. 11 af Firmaet 
Th. Haagensen, Groshan­
del, København, og regi­
streret den 4. September 
s. A. for Automobilolje, 
Smørefedt, Fernis, Tjære 
og Tran. 
GRIF. 
Reg. 1943 Nr. 974. Anmeldt den 25. August 1943 Kl. Il" af 
Peter Søren Petersen, Landbrug, Orup pr. Herlufmagle, og registreret 
den 4. September s. A. for Landbrugsmaskiner, Mark- og Have­
redskaber samt Dele af og Tilbehør hertil. 
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Reg.1943 Nr.975. An- DET EKSKLUSIVE MAGASIN 
meldt den 5. August 1943 
Kl. 10^® af Magasin Set. Jørgen, SCT. JØRGEN 
Vesterbrogade 16 A/S, Handel, 
København, og registreret den 4. September s. A. for Herre- og Damekonfektion, 
Børnekonfektion, Herre- og Dameskrædderivarer, Dame- og Herre-Lingeri, Fodtøj 
samt Sportsartikler. 
Reg.1943 Nr. 976. An- Q ET POPULÆRE 
meldt den 5. August 1943 
Kl. 10^^ af samme, og regi- SKT. JØRGEN 
streret den 4. September s. A. 
for Herre- og Damekonfektion, Børnekonfektion, Herre- og Dameskrædderivarer, 
Dame- og Herre-Lingeri, Fodtøj samt Sportsartikler. 
MAGASIN 
Reg. 1943 Nr. 977. Anmeldt den 17. August 1943 Kl. 11^® af Zone-
Redningskorpset ved Reinholdt Hansen, Johannes Hare & Co., Kommandit­
selskab, Haandværk, København, og registreret den 4. September s. A. for 
Rednings- og Brandslukningsmateriel samt Dele og Tilbehør til saadant, 
Værktøj, Beklædningsgenstande, særlig til Redningsarbejder, Dele af og 
Tilbehør til saadanne Beklædningsgenstande, saasom Uniformsdele, Knapper og 
Emblemer, Redningsveste, Staalhjelme, Beskyttelsesbriller, elektriske Artikler, der­
under særlig Belysningsindretninger, Anlæg og Apparater til Forsyning med Lys, 
Vand, Gas, Luft og Varme, navnlig til Nødhjælpsformaal, sanitære Artikler og 
Indretninger, Hospitalsudstyr, Lægemidler og -instrumenter. Desinfektionsmidler, 
Forbindstoffer, Redningsmateriel til Brug paa Søen, saasom Redningsbælter og 
Redningsbaade, Raketter, kemisk-tekniske Artikler, Emballage, Reklamesager og 
Tryksager i Forbindelse med ovennævnte Varearter. 
Reg. 1943 Nr. 978. Anmeldt den 25. August 1943 
Kl. 10 af Firmaet B. Kjær Nielsen, Fabrikation og Han­
del, Odense, og registreret den 4. September s. A. for 
Trikotage- og Konfektionsvarer. 
Reg. 1943 Nr. 979. Anmeldt den 24. August 1943 Kl. 11®^ af SORTEX 
Ebbe Munch, Fabrikation, København, og registreret den 4. Sep­
tember s. A. for Papir, Papirvarer, Pap, Papvarer, Bridgeblokke, Tryksager, Under-
holdningsspil, Jetons, Pointsberegningsindretninger, Trumfvisere, Bøger, Bog-
bindingsartikler, fotografiske Artikler, Skrive- og Tegnematerialer, Klæbestoffer, 
Paletter, Malerpensler, Skrivemaskiner, Kontorartikler, Undervisningsmaterialer, 
Spillekort, Kartotekskort og Bogstavtyper. 
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Reg. 1943 Nr. 980. DOUBLET 
Anmeldt den 21. August 
1943 Kl. W af Georg DOBBELT LET MED DOUBLET 
Ewald, Fabrikation, Kø­
benhavn, og registreret den 4. September s. A. for Barberblade. 
Reg. 1943 Nr. 981. Anmeldt den 26. August 1943 KAFFEXTRA 
Kl. 11 af Jens Eskild Leif Bruun, Groshandel, København, 
og registreret den 4. September s. A. for Kaffe, Kaffeerstatning, Kaffetilsætning, 
Kaffearoma-Stof, Kaffeekstrakt og Kaffeessens. 
Reg. 1943 Nr. 983. Anmeldt den 
26. August 1943 Kl. 10^^ af Carl Holten, 
Fabrikation, København, og registreret 
den 4. September s. A. for alle Slags 
Beklædningsgenstande. 
Reg. 1943 Nr. 983. Anmeldt den 25. August 1943 Kl. 11®^ af 
Sportstrickerei „Wispe" Pschikal & Co., mekanisk Strikkeri, Wien i 
Tyskland, og registreret den 4. September s. A. for strikkede og 
tilvirkede Beklædningsgenstande, Badedragter, Undertøj, Liv­
stykker og Korsetter. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
15. November 1941 registreret i Berlin den 3. Juni 1943 under 
Nr. 559047 i Klasse 3 c for ovennævnte Varearter. — Som Fuld­
mægtig er anmeldt: Patentkonsulent Chas. Hude, København. 
Reg. 1943 Nr. 984. Anmeldt den 21. August 1943 PANAMIDIN 
Kl. 11^^ af Firmaet Løvens kemiske Fabrik ved A. Kongsted, 
Fabrikation og Handel, København, og registreret den 4. September s. A. for 
medicinske, farmaceutiske, kosmetiske og kemisk-tekniske Præparater og Artikler. 
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Reg. 1943 Nr. 985. Anmeldt den 26. August 1943 Kl. 1 ,1" STRATOS 
af Firmaet H. A. Hansen, Handel, København, og registreret den 
4. September s. A. for elektriske Artikler (med Undtagelse af Installationsmateriel), 
Toiletartikler, herunder Barbermaskiner og Barberblade, Kurvemagerartikler, Bør­
stevarer, Værktøj, Sportsartikler, Legetøj, Køkkenudstyr, Emalje, Fajance, Glas, 
Porcelæn, Spisebestik, Tekstilvarer, Skrivematerialer, Kontorartikler, Sygepleje­
artikler, Badeartikler, Beklædningsgenstande samt Fodløj, derunder særlig Gummi­
fodtøj. 
Reg. 1943 Nr. 986. Anmeldt den 23. August 1943 Kl. 10^^ af GRATIA 
A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord, Handel, Kobenhavn, og 
registreret den 4. September s. A. for al Slags Fodtøj. 
Reg. 1943 Nr. 987. Anmeldt den 24. August 1943 Kl. 11^^ 
af Ohly's Extrakt G. m. b. H., Fabrikation og Handel, Stettin i 
Tyskland, og registreret den 4. September s. A. for Lægemidler, 
farmaceutiske Præparater, Kødekstrakter, Gærekstrakter og Gær­
præparater, begge som diætetiske Næringsmidler saavel til 
medicinske som farmaceutiske Formaal, diætetiske Næringsmidler, Foderstoffer og 
kosmetiske Midler. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 28. April 1942 regi­
streret i Berlin den 13. Juli 1943 under Nr. 560161 i Klasse 2 for ovennævnte 
Varearter. — Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Ohly 
HØNG GENERATOR Reg. 1943 Nr. 988. An­meldt den 18. August 1943 Kl. 11^® af Høng Landbrugs-
maskinfabrik Aktieselskab, Fa­
brikation, Høng, og regi­
streret den 4. September 
s. A. for Generatorer, Dele 
deraf og Tilbehør dertil. 
Reg. 1943 Nr. 989. Anmeldt den 25. August 1942 
Kl. 11^® af Østergaards Frøavl A/S, Frøavl og Frøhandel, 
Stensballe pr. Horsens, og registreret den 4. September s. A. 
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Reg. 1943 Nr. 990. Anmeldt den 24. November 1942 Kl. 10®^ SOLM I N 
af Carl Scheplers Eftf. Irma Fabrikerne A/S, Fabrikation og Handel, 
Københayn, og registreret den 4, September 1943 for Smørepaalæg. 
B. Fornyelser, Udslettelser, Overdragelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov Nr. 101 af 7. April 1936 § 9: 
Reg. 1883 Nr. 110 (A/S L. E. Bruun, København), 
Reg. 1913 Nr. 386, 676, 677, 
Reg. 1923 Nr. 419, 426, 768, 761, 762, 764, 
Reg. 1933 Nr. 642, 643, 666, 667, 661, 662, 862; 863 (Wm. Bagger & Co. A/S, 
Kobenhavn), 864, 866, 867, 868, 866, 866. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse: 
Reg. 1923 Nr. 412, 426, 438, 
Reg. 1933 Nr. 644, 661, 660, 663, 664, 666, 666. 
Overdragne er i Medfør af samme Lovs § 8: 
Reg. 1930 Nr. 620, Reg. 1931 Nr. 360 og Reg. 1932 Nr. 612 fra Firmaet Jettadam 
Fabrikker ved Aug. Fuchs, Kobenhavn, til Jettadam Fabrikker Aktie­
selskab, København, 
Reg. 1933 Nr. 666 og Reg. 1936 Nr. 463 og Nr. 632 fra Firmaet J. Albertsen, Koben­
havn, til J. Albertsen A/S (S. Albertsen A/S), København, 
Reg. 1933 Nr. 816 fra Schous Trikotagefabrik, A/S, Kobenhavn, til A/S Ravnholm 
Fabrikerne (A/S Schou, Ravnholm), Ravnholm pr. Kongens Lyngby. 
Ændring af Navn: 
Reg. 1933 Nr. 671 fra Aalborg Aktiebryggerier („Limfjorden" og „Urban") A/S, 
Aalborg, til Aktieselskabet Aalborg Aktie-Bryggerier („Limfjorden", 
„Urban" & „Skandia"), Aalborg. 
Som ny Fuldmægtig er anmeldt: 
For Reg. 1914 Nr. 136 (Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken, N. V., Dordrecht i 
Holland): 
Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. 
Trykt 1 Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, Kbhvn. 
